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CUADERNO DE DOCUMENTOS 
SOBRE BERENGUER DE MAGUEROLA, 
COMO PROCURADOR REAL 
EN LOS CONDADOS DEL ROSELLÓN Y LA CERDAÑA: 
(SIGLO XIV). 
Sara Cunchillos de Loscertales 
Para contribuir a clarificar la evolución y competencias del Oficio de Procura-
dor real en los Condados del Rosellón y la Cerdaña; y también para destacar la 
figura de Berenguer de Maguerola, el cual ostentó el cargo en el siglo XIV (a. 
1375-1387), presentamos el contenido de un volumen conservado en el Archivo de 
la Corona de Aragón (Varia, n° 57, Cancillería), que será objeto de estudio más 
completo en la próxima Asamblea dels "Amics de Besalú" del año 1983. Aquí 
vamos a exponer los resúmenes que en catalán, preceden a cada documento; que 
generalmente están en latín. Son cartas dirigidas por el rey a su Procurador real, 
Berenguer de Maguerola sobre su función, en razón de su Oficio; o bien cartas de 
éste al rey, en respuesta de las suyas. El contenido cronológico del volumen abarca 
de 1344 a 1380 sin una rigurosa ordenación temporal; están representados temas 
muy variados y con amplitud, tales como el de las amortizaciones, las "composi-
cions", los censales de Llivia, el rec de Thuir, la tala de los bosques del castillo de 
Perpiñan, pastos, puertos, aguas, bosques, y regalías en general; temática siempre 
relativa al personaje o dirigida al mismo, o sobre problemas de gobierno, de com-
petencias del procurador real, nombramientos, jurisdicciones, etc. Es más bien un 
CUADERNO ( 1 ) que contiene las copias autenticadas ante el colector Vallseca, ya 
que en el preámbulo que transcribiremos se dice cómo el propio Berenguer de 
Maguerola, las mostró ostensiblemente junto a los originales. Son 16 fascículos 
precedidos de un, a manera de índice imperfecto, ya que los folios que en él se 
indican, no siempre son exactos. Está por último, bien conservado. La foliación 
que daremos, es provisional. 
Antes de proceder a la transcripción del preámbulo citado y del contenido del 
"QUADERN", recordaremos que en los Condados del Rosellón y la Cerdaña 
hubo en el siglo XIV dos procuradores reales independientes, no supeditados al 
Baile General de Cataluña, hasta que en 1360 fué establecido que hubiese sólo 
uno, pero con ampliación de prerrogativas, hasta llegar a la concesión de la juris-
dicción judicial sobre ciertas causas. El Procurador como se sabe, administraba el 
patrimonio real, cobraba impuestos o regalías, podia hacer "composicions" (2), 
confiscaba bienes, etc. de todo lo cual rendía cuentas ante el Maestro Racional de 
Cataluña; colaboraban en ello un lugarteniente, un juez ordinario creado ya en 
1351, un juez patrimonial, un abogado fiscal, notarios, escribanos, archiveros y 
porteros; es decir, la Procuración presentaba una organización similar a la que 
más tarde nos ofrecería el Oficio del Maestro Racional en cualquiera de los esta-
dos integrados en la Corona de Aragón. 
El Procurador en esta època, se inmiscuía pues, más o menos directamente en 
toda la administración, porque en la sociedad feudal, los detentores de la autori-
dad eran muy dados a confundir sus derechos privados con sus atribuciones políti-
cas. Concedía feudos, establecía oficios, hacía "ávinences", tenía la supervisión 
de los edificios, castillos y fortalezas del rey, ciudaba de su conservación y repara-
ción, nombraba oficiales de justicia, etc. Los documentos respondían pues, a esta 
diversidad de protestas, incluso a la del poder judicial, por lo que diversos litigios 
iban a parar a sus dependencias. Presidía, por descontado, el Tribunal con el ase-
sor o juez, el abogado fiscal, etc. A la Procuración omnímoda, sucedió más tarde 
como se sabe la "CHAMBRE DU DOMAINE", al anexionarse Francia como 
provincia el Rosellón; y sería en 1660 cuando una y otra fueron abolidas por el 
edicto dado en S. Juan de Luz el 11 de julio de 1660. La documentación se con-
serva en los Archivos Departamentales de los Pirineos Orientales y fué muy bien 
clasificada y analizada en 1886, por Alart y Brutails; ambos se dedicaron a su estu-
dio en profundidad, aunque antes en 1614, ya había sido estructurada; en 1883 fué 
transportada despues de muchas vicisitudes, a la Biblioteca Municipal de Perpi-
ñan y 10 años despues la reintegraron a la Prefectura. (3) 
En cuanto a la documentación de la primitiva Procuración Real en los Conda-
dos del Rosellón y la Cerdaña, se conserva en su mayor parte en el Archivo de la 
Corona de Aragón, en Barcelona y a través de la misma, se puede obtener una 
relación de los Procuradoes reales.(4) 
La razón que originó sin duda la formación de este CUADERNO, la propor-
ciona el mismo Berenguer de Maguerola cuando en el folio 6 (foliación provisio-
nal), dice que reúne todos los documentos que hacen referencia a sus actuaciones, 
para servirse de ellos y poder apoprtalos como pruebas si hubiera necesidad de 
ello, ya que, aunque agrupados (dice) por negocios, están en gran confusión. 
Transcribimos el párrafo porque su interpretación pudiera ser más amplia para 
quien estudie el tema: "Item, cum esset magna prolixitas et confusio in specialiter 
et signanter omnia que sunt dicto Berengario necessaria contenta in libris procura-
tionis specificabantur et nominabantur cum qualitas negociis, ita confusa etprolixa 
dictus Berengarius de Maguerola ultra specifficata per eum superius pro sui inten-
tione fundadax et in quantum pro ipso faciunt et facere vident producá libros et alias 
scripturas procurationis regie et omnia in eis contenta in quantum sunt sibi necessa-
ria et eis iuvare possitportestando quod ante sentenciam possit quecumque alia pro-
bationum generaproducere". Por tanto, como hubiera gran confusión, fué necesa-
rio signar todos los que fueren de Berenguer de Maguerola, contenidos en los 
libros de la Procuración, especificados y nominados por materias. 
En cuanto a la autenticidad de estas copias, queda demostrada en el preám-
bulo que transcribimos :(foliol): "Die autem XIIII decembris anno predicto quare 
hora noctis crepusculi, coram dicto honorabili Johanne de Vallesicha collectore 
cause presentis, comparuit Berengarius de Maguerola qui obtulit in scriptis hoc que 
sequntur. Datens et offerens separatim facere fidem de ómnibus in presenti qua-
terno per ipsum oblato contentis videlicet eorum originalia ostendendo." 
"Al plus fundandam intentionem partís dicti Berengarii de Magerola et ad eli-
dendam seu atenuandam intentionem honorabilis fisci protestado premitus quod 
ante sententiam quandocumque sit licitum subi producere que cumque scriptura-
rum genera et alia legitima documenta propter ea que nunc producit dictus Berenga-
rius de Magerola producit pro nunc in tantum quantum pro sua parte faciunt et 
facere possunt alias non instrumenta litteras regias et alia scripturarum genera prout 
inferius seriatim sequuntur quasquidem scripturas quas nunc producit petit cuius-
modo designad in suo processu verum cum ea et eas producit ex integro coram 
honorabilibus dominis collectoribus". 
El dia 14 de diciembre del año predicho (1374-76), a la hora crepuscular noc-
turna, ante el honorable Juan de Vallseca, colector, compareció Berenguer de 
Maguerola, el cual demostro los escritos que siguen, dando y ofreciendo hacer por 
separado fé de todos ellos, contenidos en el presente cuaderno, mostrado por él 
mismo y ostentando los originales de los mismos. Por tanto, son copias fidedignas 
de los originales. 
Relación de contenido de los documentos: 
Fascículo 1(5> 
1.-Carta ab la qual lo senyor rey comaná lo offici de la Procurado rey al al 
honrat en Berenguer de Maguerola. Barc-1375-oct-l. fol. 7 r.-8v. 
2.-Letra ab la qual lo senyor rey comaná lo maestrat dels ports al honrat 
Berenguer de Maguerola. Barc-1375-oct-8. fol. 8 v°-10r. 
3.-Carta ab la qual lo senyor rey provehí que,l honrat en B. de M. tengues e 
regis la Procurado rey al axí com a procurador e que,s nominás procurador e no 
regent ni lochtinent de la dita procurado. Barc-1376-feb-4. fol. 10 r-10 v. 
4.-Letra ab la qual lo senyor rey maná al procurador reyal que taylás la lenya 
del bosch del castell de Perpenya. Barc-1378-feb-4. fol. 10 v-11 r. 
5.-Letra responsiva tramesa per lo senyor rey al honrat en B. de M. procura-
dor reyal per lo fet del bosch e dels prats del castell de Perpenya. Barc-1378-sept-4. 
fol. 11 r-iv. 
6.-Letra responsiva tramesa per lo senyor rey al honrat en Berenguer de M. 
procurador reyal per lo fet del bosch. Barc-1379-jener-ll. fol. 12 v. 
1.-Letra responsiva per lo senyor rey tramesa al honrat procurador reyal 
sobre la carta de la gracia deis censáis que, l senyor rey pren en Conflent quejspus-
qua reebre totstemps que,s volran. Barc-1378-oct-26. fol. 12 v-12 r. 
8.-Letra per les amortizacions sobre les 111 provissions deis homens de Per-
penyá. Barc-1377-nov-20. fol. 8 r°-iv. 
9.-Per los foriscapis de Livia. Barc-1379-març-5. fol. 13 v. 
10.-Comissió feta a mossèn P. G. d, Estanboys per lo fet de les amortizacions 
que,s prenga a sa ma tot ço que atrobara a ma morta e que,ls vena que, l preu reeba 
en porta. Barc-1373-maig-3 fol. 14 r-v. 
11 .-Letra ab la qual lo senyor rey comana an Pere G. d, Estanybos que puga 
fer composicions de tot ço que atrobara a ma morta. Barc-1373-maig-27. fol.14 v-15 v°. 
\2.-Comissió feta a mossèn Pere G. d, Estanboys per lo fet de les amortitza-
cions que puga pendre tots bens ceents e altres drets que atrobara esser en man morta 
posat que les cartes diguen a lechs. Barc-1373-maig-27. fol.15 v-16 r. 
13.-Provisió del senyor rey ab la qual mana a tots los scrivans dels comtats de 
Rosselló e de Cerdanya que tota vega que requests seran haien a mostrar totes notes, 
protocolls e escriptures als comssaris de les mortedats, sots pena de m. morebatins 
eprivatio del offici. Barc-1373-oct-3. fol.16 v-17 r. 
14.-Provisió ab la qual dona poder an mossèn Pere G. que puscha amortitzar 
tots los bens lexats per beniffets, aniversaris, lancees e altres pies coses no contres-
tant los edictes post empero que nos tenguen per lo senyor rey. Barc-1374-marc-15 
fol.17 r-18 v. 
\5.-Comissió feta a mosen Pere G. d, Estanboys cavaller, e Ar (nau) Porta 
scriva del senyor rey que si troben que alcun haie acquisit o comptat mes avant de 
les concessions que alio mes se pusquen pendre e accupar segons forma deis status 
Barc-1374-març-15. fol.18 v-19 r. 
16.-Comissió feta al dit mossèn P (ere) G. e misser P (ere) lo comte e an Ar 
(nau) Porta, scriva que no contres tant inhibido a ells feta ad instancia dels consols 
a Perpenya e altres universitats de la terra per lo senyor rey pusquan usar de les 
comissions de les amortizacions. Ilerde-1375-maig-8. fol.19 r-v. 
17.-Comissio feta al honrat en Berenguer de Maguerola que pusqua elegir 
aquells accessors e escrivans que volra elegir. Barc-1375-oct-10. fol.20 r-v. 
18.-Comissió feta a mossèn P.G. d, Estanboys e al honrat en B. de M. que 
puguen destrenyer tota appellació remoguda totes persones qui tenguen moneda 
lexada a beniffets, aniversaris e altres coses pies a posar les dites quantitats en alcuna 
taula de cambi. Montsó (Osca)-1376-maig-l. fol.20 v-21 r. 
19.-Letra ab la qual lo senyor rey dona poder an B. de M. que puga donar un 
sou per lliura al denunciant. Montsó (Osca)-1376-maig-2. fol.21 v-22 r. 
20.-Que;l Racional liprena en compte tot ço que haura despès per la comissió 
de ies amortizacions ell restiruint cauteles. Montsó (Osca)-1376-maig-2. fol.22 ryv. 
21 .-Que puguen destrenyer totes persones laiques a pagar la quarta part de totes 
monedes lexades a comptar rendes. Montsó (Osca)-1376-maig-2. fol.22 v-23 r. 
22 .-P.G. et B. de Ma (guerola). Que facen executio contra totes persones lay-
ques et de clericia qui tenguen e peccunies d, aniversaris e de beniffets e d, altres 
coses lexades per deffunts a pagar lo quart no contrestant sobresehiments per lo sen-
yor Rey o per lo senyor duc fets tota appellació remoguda. Montsó (Osca)-1376-
maig-2. fol.23 v-24 r. 
23 .-P.G. e Berenguer de Maguer ola. Que pusquen amortizar totes quantitats 
de diners lexades per comprar rendes. Barc-1376-febrer-12. fol.24 r-25 v. 
24.-P. G. e B. de M. Que induesquen los detenidors de les monedes a comenar-
les al consolat sots certapenció. Per lo consolat. Barc-1376-febrer-17. fol.25 v-26v. 
25. -P.G. e B. de M. Revocació de providions per alscunes universitats obten-
gudes per via de greuges de cort. Barc-1376-oct-15. fol.26 v-29 r. 
26.-An Berenguer de Maguer ola tot sol remogut mossèn P. G. lo cavaler. Barc-
1377-maig-12. fol.29 r-29 v. 
27.-An Berenguer de Maguer ola que ço que atrobara a ma morta star sens 
licencia que so prengua a ma del rey. Barc-1377-sept-'°. fol.29 v-30 r. 
28.-An Berenguer de Maguer ola. Que no contrestant sobresehiment per lox rey 
manat, que, y (sic) anare en les amortizacions. Barc-1377-dec-XIX. fol. 30 r-v. 
29.-Ad ordinació del rey. Que tot ho aqui haia dades licencies de comprar ren-
des sens pagar amortitzacions que dins sis mesos les haia comprades e pas sat los VL 
mesos ell revoca les dites grades. Barc-1378-jener-12. fol. 30 v-31 r. 
30.-Al Governador e Procurador rey al. Que a contra lo capítol, canonges 
e preveres d' Elna ab consell de R. Cerdà. Barc-1378-feb-12. fol. 31 r-v. 
31 .-An Berenguer de Maguerola. Que destrenga los hereters dels morts a com-
plir lurs ordinations e institucions. Barc-1378-jener-20. fol. 32 r°y v°. 
32.-An Berenguer de Maguerola. Que de trengua les universitats e persones 
singulars a pagar les quantitats a ell obligades, fol. 32 v°33 v° 
33.-Governador e Procurador reyal. Que no contrestant confirmatió feta al 
monestir de la Grassa usen segons les edictes. Barc-1378-abril-26. fol.33 v°34 r°. 
3A.-An Berenguer de Maguerola que us segons les provisions a ell fetes tota 
appellació remoguda e que, l governador no se,n haia entremetrà. Barc-1370-abril-
12. fol. 34 r° y v°. 
35.-An Berenguer de Maguerola. Que tot ço que trobara a ma morta sens licen-
cia que ho vena e que dels diners respona a tresorer que non hag nagú. Barc-1379-
feb-10. fol. 34 v°-35 v°. 
36.-Non obstantibus supersedimento. Barc-1376-jul-3. fol.35 v°-36. 
31 .-Quibusvis mandatis in contrarium factis obsistentibus mullo modo. Barc-
1376-jul-3. fol. 36 
38,-Gubernator. Perpiñá-1377-agost-29. fol.36 r° y v°. 
39.-Del vicari d, Elna quiprohibeant inposse commissariorum amortitza-
cionibus.. Elna-1378-oct-14. fol.36 v°: 
40 .-Comissió del fet dels rebel·les de Rosselló, Confíente Cerdanya feta als hon-
rats en Jaspert de Barbará, donzell e Berenguer de Maguerola e en special e en soliu 
en deffaliment del dit donzell al honrat en Berenguer de Maguerola qui tota appella-
ció remoguda ne coneguen e puguen pendre per assessor et scrivá aquels avocat e 
notari que, l dit honrat Berenguer conexerá. Rebelles. Barc-1375-oct-5. fol.37r°-38 v°. 
Al.-Letra del senyor rey ab la qual amplían la present comissió al honrat En 
Berenguer de Maguerola feta vol e li comana que pugua pendre a man del dit sen-
yor, viles, castells, lochs, jurisdictions, possessions, censes rendes e tots altres bens 
e aquells vendre en enguant publich o d, aquells composar e totes altres coses fer 
segons que li sera vistfaedor. Barc-1327-oct-5. fo 1.39 r°-40 v°. 
42.-Letra ab la qual lo senyor rey diu comaná e maná al honrat en Berenguer 
de Maguerola comissari en lo fet dels rebelles que de consell de son assessor procees-
qua e pugua procehir per aquella forma que, Is honrats mossèn P.G. d, Estanboys 
e Jacme d, Esmonell prossahien per vigor de les commissions a ells fetes. Rebelles. 
Barc-1376-jener-2. fol.40 v°-41r°. 
43.-Comissió de les demandes per lo passatge de Sicilia. Barc-1379-març-5. 
fol. 41 r°-42 r°. 
44.-Demandes. Barc-1379-març-5. fol.42r°yv°. 
45.-Demandes. Barc-1379-març-15. fol.42 v°-43 t°. 
46.-Demandes. Barc-1379-maig-3. fol.43 r°-44 v°. 
41.-Per los rius neváis e aygues corrents. Barc-1377-maig-5. fol.44 v°-45 r°. 
48.-Pont de Peracans. Barc-1377-jul-3. fol. 45 r° y v°. 
49.-Per la aiuda delpex. Barc-1376-oct-23. fol.46 r°. 
50.-Per lo fet de Sant Esteve. Al feel de la nostra Tresoreria en Berenguer de 
Maguerola, procurador reyal los Comtats de Rosselló e de Cerdanya. Barc-1379-
april-29. fol.46 v°-47 r°. 
51.'-Albarà lo qual en Johan Franch qui sta ab en Françes Vidal trametra an 
Pere Vidal scriva de la Tresoreria. Sin fecha, fol. 47 r°. 
52.-Comissió facta Berengario de Maguerola de inquirendo contra Asbertum 
de Crilea Castellanum castri Perpiniani et Guillelmun Amarelli et alios. Barc-1375-
oct-20. fol. 47 v°-48 r°. 
53.-S moció officii Guillelmi Amarelli facta per domino Regens. Barc-1375-
oct-23. fol.48 v°. 
54.-Comissió facta Berengario de Maguerola súper administrationibus officio 
comissorum per dictum regem ecte Guille Imo de Amarelli et Bernardo de Amigo ni. 
Barc-1375-oct-23. fol. 48 v°-49 r. 
55.-Comissió facta per dictum regem Berengario de Maguerola súper exequ-
cione fienda per ipsum contra bona que fuerunt Francisci Gancelmi, quondam. 
Barc-1377-maig-5. fol. 49 v°. 
56,-Littera officialis episcopi Elnensis súper excomunicacione Narcisii Ber-
trandi. Perpiñá-1379-juny-2. fol.50 r° y Va. 
51 .-La del senyor signada de sa ma ab la qual lo dit senyor dona plen poder en 
Berenguer de Maguerola que ell puga cabbrevar tots los lochs rey als dels comtats de 
Rosselló e de Cerdanya. Barc-1378-maig-12. fol.50 v°-53 v°. 
58. -(Berenguer de Relat, Conseller rey al e Mestre Racional al procurador 
Berenguer de Maguerola.) Barc-1378-febrer-14. fol.54 r°-55 v°. 
59.-ídem. Barc-1377-oct-18. fol.56 r°-58 r°. 
60.-Berenguer de Relat, Conseller y Maestro Racional a 1 prourador real 
Berenguer de Maguerola. Barc-1378-feb-14. fol.58 v°-60 r°. 
61.-Berenguer de Relat, Conseller y Maestro Racional a Berenguer de Mague-
rola. Barc-1377-oct-12. fol.60 v°-62 r°. 
62.-ídem. Barc-1379-març-12. fol.62 v°-65 
63.-ídem. Barce-1379-març-18. fol.66 r"-68 v°. 
64.-ídem. Barc-1378-març-18. fol.68 v°-70 v°. 
65.-ídem. Barc-1379-març-18. fol.71 r°-73 v°. 
A partir del folio 74 al 114, se trata de cuentas y otros documentos, que aun-
que referentes a los Condados del Rosellón y la Cerdanya, no van dirigidos a B. 
de Maguerola, aunque sí haya tenido intervención de alguna manera. Serán ana-
lizados en el trabajo que aportaremos a la pròxima Assemblea de "Amics de Besa-
lú" del año 1983. 
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Este índice remite al número del documento, no a los folios 
Por considerar de sumo interés, aportamos la transcripción de los 3 primeros 
documentos: el n° 1 es el nombramiento de Berenguer de Maguerola como Procu-
rador Real; el n° 2 es el nombramiento de Berenguer de Maguerola como Maestro 
Portulano y el n° 3 es el cambio de nominación del cargo, que ya no será el de 
Regente ni Lugarteniente, sinó Procurador real: 
Carta ab que lo senyor rey comaná lo offici de la Procurado 
reyal al honrat en Berenguer de Maguerola. 
Nos Petrus Del gratia rex Aragonum, Valende, Majoricarum, Sardinie et Cor-
sice. comesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie. Quia offidum procuratoris 
regie et feudorum comitatuum Rossilionis et Ceritanie certis radonibus vacans die 
presenti est unum ex predpuis et spedalibus membris nostre Thesaurie in quo offi-
do ut satis apte nominus sunt diversa jura que non abasque evidenti incomodo 
remanent et sunt indeffensa et quod est penis sunt in articulo perditionis quam 
obrem expedit ut ne in futurum emolumenta et jura ipsa per amplius minuantur 
dicto officio profferamus personam sit fidelem et diligentem quod eius cura et dili-
gencia recuperetue emissa et reliqua modo debito conserventur. Ideo confidentes ad 
plenum de industria cura et legalitate vestri fidelis de Thesauraria nostra Berengarii 
de Maguerola qui alongo tempore citra nobis in officio dicte Thesaurarie servuistis 
ipsius officiijura et negocia diligenter et fideliter per tractando in quo si quidem offi-
cio jura et regalie nostre multo diligentius prosequntur ut manifeste nominus que in 
aliis officiis domini nostri haben tibus administrañonen peccunie et deffensionem 
jurium et cuius officii usum et practicam tanquam longevus et sedulis serviter eius-
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dem vos scimus habere inter alios servientes ni eo predictis ómnibus induci tenore 
presentis providimus et volumus ut a moto ab inde quovis alio tenente vel regente 
dictum officium vos tamquam locumtenens Thesaurarii nostri antedictum officium 
procuracionis regie etfeudorum quamdiu nobis placuerit et in eo diligenter etfideli-
ter vos hsbueritis teneatis regatis procuretis et exerceatis ipsius officii jura et alia 
prossequendo et viriliter deffendendo. Quoque recipiatis et administretis redditus 
emolumenta proventus et alia jura pertinentes et pertinencia ad ipsum et etiam quas-
libet peccunie quantitates racione ipsorum et tempore preterito debitas dictosque 
redditos emolumenta proventus et jura vel ipsorum pertinenciam distribuatis et con-
vertatis juxta ordinacionem graduum per nos diufactam súper distribucionem eius-
dem et eos at ea quecumque fuerint et ubicumque explenissa facúltate quam vobis 
cum eadem conferimus exigatis petatis tolligatis et cupiatis vel si que vobis visum 
fuerit arrendetis de anno in annum vel ad bienium seu ad magis tempus pro ut melius 
at utilius ad utilitatem curie nostre visum vobis fuerit expedire feudaque et res feuda-
les at potestatis que in preli batis parti bus habemus et sumus habituri et etiam foris-
capia aliaque emolumenta et jura ad eos et ea spectania petatis utique et cupiatis et 
habeatis et cum ipsa feuda res feudales et potestates in verso posse fuerint eas et ea 
racionabiliter tamen et prout natura ipsorum requirit penes vos retineatis et denuo 
si vobis videbitur et expedierit restituatis illis aquibus receperitis ipsa vel si jus hoc 
exposcerit fischo regio aplicetis. Nec minus quascumque cartas et instrumenta ven-
ditionum transportationum et aliarum alienationum fiendarum inde vel jamfacta-
rum faciatis et firmetis et circa hoc et alia superius ennarrata faciatis et proceretis 
omnia alia et singula que preteriti regii procuratores facere poterant et debebant et 
prout melius ac plenius consueverint et ad ipsius oficií regimine necessaria fuerint et 
etiam opportuna et sine quibus negocia iusdem non possent utiliter expediri. Cete-
rum quod propter distanciam comode locorum preffati procurationis absque loca-
tenentibus preffatum officium comode regire non possetis concedimus ac committi-
mus vobis plenaque conferimus facultatem ut in illis partibus preffatorum comia-
tuum in quibus dicti preteriti procuratores suos lOcumententes constituere et creare 
ac constituios ac constituendos et eorum quemlibet quociens volueritis destituere et 
alios inibi ordinare de novo ipsisque et unicumque ipsorum concedere similem 
potestatem et in quam cum presenti conferiums vobis vel minore et etiam assuera 
salaria ipsis constitunt et ea solvere de peccunia dicte procuratione. 
Et habeatis et recipiatis pro salario et labore dicti officii tres mil solidos barchi-
nonenses quolibet anno quo tenueritis officium antedictum non obstante quod dicti 
preteriti procuratores inde non habuerint nisiduos mille quingentos solidos eiusdem 
manete. Nos enim atiento quod racione transportationis vestri domicillii quod de 
presenti fovetis in hac civitate Barchinone ad partes preffatorum Commitatuum et 
alios majores annuos sumptus vos nec non facere opportebit quodfecerint dicti pre-
teriti procuratores qui inibi habebat domicilia sua quingentos solidos barchinonen-
ses ipsi salario duorum mille quingentorum solidos ex causa predicta providimus 
súper.... concedendo vobis quod ipsum salarium dictorum trium mille solidos anno 
quolibet ex peccunia dicte procurationis possitis penes vos licite retiñere. Mandantes 
per eandem Ínclito ac magnifico infanti Johanni primogénito nostro carissimo ac 
locumtenenti nostro generali Nec non gubernatori et aliis universis ac singulis offi-
cialibus nostris commitatuum eorumdem presentibus etfuturis ipsorumque locate-
nentibus nec non feudatariis feudaque res feudales et potestates a nobis in prefatis 
partibus tenentibus et aliis quibuslibet subditis nostris quod vos pro procuratore 
regio et feudorum partium premissarum quamdiu nobis placuerit ut preffertur 
habeam et teneant et de predictis redditibus proventibus emolumentis et juribus ac 
de feudis et aliis rebus feudalibus predictis vobis respondeant vobisque etiam 
pareant obediant satisfaciant et attendant de hiis et in hiis ómnibus et singulis in et 
de quibus procuratori seu procuratoribus regiis pareri obediri responden et attendi 
consueverunt teneatur et debet. In cuius rei testimonium presenti fieri jussimus nos-
tro sigillo pendenti munita. Datum Barchinone prima die octobris anno a Nativitate 
Domini millessimo CCC LXX quinto. Regnique nostri quadragessimo. Ro (deri-
cus) Cancellarius. Rex Petrus. 
Letra ab la qual lo senyor comaná lo masestrat dels ports 
al honrat en Berenguer de Maguerola. 
Nos Petrus Dei gracia Rex Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie, et 
Corsice, Comesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie Considerantes ad plenum 
de fide industria et legalitate vestri fidelis de Thesauraria nostra Berengarii de 
Maguerola procuratoris reddituum et jurium nostrorum Comitatuum Rossilionis et 
Ceritanie, tenore presentis committimus sive comendamus vobis officium magistra-
tus passuum et portium Comitatuum predictorum et terrarum adjacentium eis vide-
licet custodiam fidelem ne per illos vel illorum aliquem sive sint de termes Civita-
tuum, villarum et locorum nostrorum propiorum vel prelatorum personarum eccle-
siasticarum baronum, militum aut aliorum propriis generosarum personarum intra 
ipsorum Comnitatuum limittes populatorum et populatarum res verite et prohibite 
contra ordinationes nostras super eo actenus facías sine nostra licencia extrahi pos-
sint sit quod a motis ab inde quibusvis personis regentibus et tenentibus ex nostra 
commissione vel alia dictum officium etrevocatis quibusvis comissionibus indefac-
tis et aliis provisionibus et litteris que huic comissioni contrariarum possint quovis-
modo vos solus sitis MAGISTER PASSUUM ET PORTUUMperdictorum et per 
vos ac personas ad hoc per vos ordinatas utfaciendum videritis custodietis diligenter 
et custodiri fideliter faciatis taliter ne per eos vel ipsorum aliquos ut predictum esse 
nec per alias etiam partes Comitatuum et terrarum predictarum per subditos nostros 
vel alios quosvis extráñeos dicte res vetite et prohibite contra dictas nostras ordina-
tiones extrahi de cetero possint et specialiter equi animalia equina arma cuiuslibet 
generis aurum argentum cuprium et alia quevis metalla et vasa aut alia quevis inde 
fabricata seu facta nec non barchinonenses grassi vel minutijaccenses regales regni 
Valencie aut alie quevis monete auri vel argenti tusse seu tudende intra dominium 
nostrum vel alterius regis principis seu cuiusvis presidentis sive ipse monete cursum 
in civitatibus villis et terris ipsius nostri dominii habuerint sive et quoslibet contrafa-
cientes capiatis seu capiant dicti custodis ad hoc per vos deputandi cum rebus merci-
bus er bonis que contra dictas ordinationes extrahent supradicti seu extrahere presu-
ment; qui si quidem custodes cum predictos cepint eos ad vos cum predictis rebus vel 
aliis adducere teneantur et vos tune visis et recognitis dictis nostris ordinationibus et 
ex annuato ipsorum forma ac modo quibus evenerit declaretis et sentencietis si dicti 
extrahentes penas dictarum ordinationum incurrerint dicteque monete res et bona 
fuerint confiscada. Et factis per vos inde adiudicationibus de premissis ipsas res et 
bona in encantu publico vel aliter legitime plus offerentibus vendatis et recipiatis 
pretia eorundem ab ipsis quem extrahentibus et bonis suis antequem eos et posse 
vestro deliberetis habeatis dictas penas si peccuniarie fuerint si vero fuerint corpora-
les easdem per gubernatorem et alios officiales nostros partium premissarum per 
illum seu illos ex ipsis quos ad hec duxeritis eligendos vel ad quos hec pertinere 
melius ut noveritis requiratis exssecutione debite demandan ulterius súper dictis 
penis corporalibus possitis si vobis expediens videbitur componere pro illa seu illis 
quantitatibus peccunie de qua seu quibus videbimur vobis et vigore composicionum 
inde fiendarum ipsis vobis cum componentibus et eorum unicuique remitere dictas 
penas et omnem actionem et qüestionem quae per nos vel vos aut alios nomine nos-
tro autem predicta fieri poterant et moveri et instrumenta deffinitionum facera et fir-
mare cum permissionibus et clausulis opportunis. Et quod dicti contrahentes tante 
agunt extractiones predictorum quam vix veniunt ad auditum et notitiam alia custo-
diendum providimus et vobis concedimus quod terciam partem valoris monetarum 
verum et bonorum que per dictos passus et partes seu eorum aut earum aliquo seu aliquam 
extracte fuerint et extrahentur sine dicta licencia nostra personis hec vobis manifestantibus 
et dicentibus antequam evenerint ad auditum et presentiam vestri et dictorum custodium 
concedere et de facto tradere valeatis Ceterum nequis piam super premissis ignorantiam 
pretendere possit volumus ut predictas nostras ordinationes anno quolibet certo tempore 
faciatis publice intiman tam per dictas civitates, vilas et loca nostra propria quam preffato-
rum prelatorum personarum ecclesiasticarum baronum militum et generosarum persona-
rum et aliorum quorumcumque sistentes (sic) et sistencia (sic) intra limites Comittatuum 
predictorum. Propterea ut vos et dicti custodes adpredic ta per vos ordinandi fortius contra 
predictos procedere valeatis. Mandamus preffato gubernatori et dictis aliis officialibus dic-
torum prelatorum ecclesiasticarum personarum nobilium militum personarum generosa-
rum et predictorum aliorum nec non universis et singulis subditis nostris et aliorum predic-
torum sub vinculo naturalitatis et fidelitatis quibus nobis astringuntur quare super fugando 
et capiendo dictos extrahentes et aliter complendo predicta et eorum singula dicteque execu-
tioni deducendo assistant vobis et dictis custodibus et unicuique ipsorum consilio auxilio et 
favore si cum et prout ac quotiens opusfuerit et per vos aut i ipsos vel eorum aliquem seu 
aliqos inde fuerint requisiti. Intendimus tamen et declaramus ut vos solummodo teneamini 
reddere rationem de hiis que vigore huius commissionis ceperitis et dicti custodes tradent 
vobis et non de eo seu hiis que ipsi capient et accupabunt immo ipsi de hiis que occupare 
eos contigerit per se et ad partem retionem suam reddere astringatur in ratione admití volu-
mus et recipi quantitates peccunie quas ipsos vobis constiterit tradidisse. In cuius rei testi-
monium presentem fieri jussimus nostro sigillo pendenti munitam. Datum Barchinone 
VIII die octobris anno a Nativitate Domini M° CCC° LXXV° regnique nostri XL Ro (de-
ricus) Cancellarius. Rex Petrus. 
Carta ab la qual lo senyor rey provehí que, l honrat en 
Berenguer de Maguerola tengués e regís la Procurado rey al 
axí com a procurador e que,s nominas procurador 
e no regent ni lochtinent de la dita procurado. 
Nos Petrus Dei gracia Rex Aragonum Valence, Majoricarum, Sardinie et Corsice, 
Comesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie. Volentes vosfidelem de Thesauraria nos-
tra Berengarius de Maguerola cui nuper ad beneplacitum nostrum comiseramus regimen 
offtcii procurationis regie Comitatuum Rossilionis et Ceritanie vestris exhigentisbus meritis 
prossequi gracia ampliori dimisso titulo regentis dictam procurationem vos titulo procura-
toris regii. Pr.ovidimus huius serie nominanari sit quod ex inde dum de nostro processerit 
beneplácito voluntatis sitis PROCURATOR REGIUS Commitatuum prefatorum et ut 
procurator regius regatis et teneatis dictum officium et circa ipsius exercicium tam vigore 
comissionis facte vobis de prefato regimine quam vigore presentis faciatis ea omnia que 
preteriti procurationis facere hactenus consueverunt poterantque etiam et debebant. Nos 
enim serie extendo dicto officio sub titulo procuratoris et faciendo omnia que ad ipsum per-
tinere vobis plene comittimus vices nostras ac plenariam potestatem conferimus cum pre-
senti quam fieri etsigilli nostripendenti munimine roboran volumnus in testimonium pre-
missorum. Datum Barchinone IIII die februarii anno a Nativitate Domini millessimo 
CCC° LXX. VI, regnique nostri XII Rex Petrus. 
IV ASSEMBLEA D'ESTUDIS SOBRE EL C O M T A T D E BESALÚ 
NOTES 
(1).-Un cuaderno es una síntesis y acumulación de una experiencia legislativa, según deducimos de la 
exposición que hace el Profesor Ladero en su obra "La Hacienda Real de Castilla en el s.XV". 
No es un conjunto de disposiciones legales, sino una síntesis; dice que en Castilla sólo se conocen 
bien los dados por Juan II e Isabel I con vigencia hasta los siglos XVI y XVII. El que ahora nos 
ocupa es del siglo XIV y así se titula "QUAERN"; no sabemos el alcance que en la Corona de 
Aragón pueda tener esta clase de documentación, ya que aquí es más frecuente el Memorial que 
el C U A D E R N O . 
(2).-Les "composicions" son convenios entre personas o entidades para reparar una ofensa mediante 
indemnizaciones, cuya recaudación fué regulada por las Cortes de Barcelona de 1382 y 1503; por 
las de Monzón de 1534 y 1547. En los siglos X al XII, se entiende como la reparación de un daño 
o perjucio de orden civil o penal; procedente de las leyes góticas, es recogida en los Usatges de 
Barcelona (Remitimos al historiador catalán, D.José MaPons Guri) 
(3).-Datos obtenidos de la obra de Augusto Brutails "Inventaire Sommaire des Archives Departamen-
tales". Perpiñan 1886. 
(4).- Años 
Miguel Amareyl i Bernardo Ramón 1345 a 1348 
Guillermo A y t r í 1347 a 1348 
G.Bonet y F. Guerau 1348 a 1360 
G. Comas 1361 
Juan Volá 1362 a 1368 
Armengol Martí 1369 a 1375 
Berenguer de Maguerola 1375 a 1378 
G. Miró 1387 a 1389 
Pedro Vidal 1391 a 1398 
Arnaldo Porta 1398 a 1400 
Dalmacio de Biert (5)1400 a 1415 
Bartolomé Miralles 1416 a 1423 
P. Roure 1423 
Bernardo Albert 1423 a 1493 
Carlos de Oms 1443 a 1461 
En virtud del Tratado de Bayona (1462) permanecieron los Condados del Rosellón y la Cerdaña 
bajo el poder de Francia, hasta que por el Tratado de Barcelona (1493), se reintegraron a la 
Corona de Aragón. 
Antonio dez Vivers 1493 a 1507 
Juan dez Vivers 1414 a 1415 
Honorato Panqués 1515 
Gabriel Mulner 1516 a 1520 
Francisco Agostí 1520 a 1525 
Alonso Girón de Rebolledo 1525 a 1533 
Francisco de Llupiá 1533 a 1550 
Cosme de Vallgornera 1550 a 1556 
Luis de Llupiá 1556 a 1589 
Jaime Orelles 1589 a 1593 
Gabriel de Llupiá 1594 a 1596 
(5).-El fascículo n°. 1 es a manera de un índice, en el que estan reseñados en latín, los documentos y 
remite a una foliación antigua y no siempre coincidente; por lo que hemos prescindido del mismo 
y pasamos a dar la relación de contenido del resto de los fascículos, que remitirá a una foliación 
nueva y provisional. A cada documento (en latín o en catalán) antecede un breve resumen o epí-
grafe, que transcribiremos a continuación: 
Fascículo 1°.: "Quaern de diverses lettres rey als fetes per lo senyor rey an Berenguer de 
Maguerola de diverses comissions e poders dats per lo dit senyor al dit Berenguer en los comtats 
de Roselló e de Cerdanya. 
